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EL LLIBRE D'ESTEVE PUJASOL 
DIDAC PARELLADA 
En el Diccionari Biogrhfic Albertí es dediquen tan sols set ra t l les  
breus a Esteve PUJASOL, del que es diu:  "Filósof del segle XVII, nat 
a L le ida o potser a Fraga. En 1680 pub l i ch  l a  seva Filosofia sagaz y 
anatomia de ingenios, que hom ha considerat inf luent sobre les 
famoses teories f isognbmiques de LAVATER. Pujasol a l  l a rgh  també, f i ns  
I 'any 1652, I 'obra Repertori del temps, de Joan ALEMANY". 
Aquesta referbnc i a  tan concisa s 'expl  ica perqu; poca cosa es 
coneix sobre en PUJASOL. Gairabé res més que l a  seva obra -un pet i t  
l l i b re t ,  perb de gran i desigual densitat-. Val a d i r  que és una 
. f i gu ra  j a  estudiada per Jacint CORBELLA i Edelmira DOMENECH, a 
quina referkncia em remeto i aconsello que l legeixi  tothom que vu lgu i  
conkixer quelcom d'aquest personatge or ig ina l ,  cata lh  pel seu nom i 
per la seva naixensa ( "natura l  de les terres de pa r l a  catalana de 
I 'Aragg, de Fraga"),  ta l  com confirma la dkcima de Francisco 
MONTANANA, nom també de ressonhnc ia  geogrhf ica ben catalana, quan 
escriu que "de un Reyno y un Principado que ambas rnárgenes d iv ide  
Cinca a cuyo p i 6  reside Fraga pueblo celebrado nació este espejo 
apurado, este Sol tan Peregrino, esta luz que solo v ino con tan sagaz 
invención de su ingeni0 divino". 
Respecte a la  seva possible inf lukncia sobre I 'obra de LAVATER, 
és una qüestió que no comento, car tan sols es poden bas t i r  
presumpcions discutibles, malgrat ésser una possibi l i tat  versemblant. 
I no tan sols aixb, ans PUJASOL representa un gran paper com a 
predecessor de KRETSCHMER i de SHELDON; i aquesta sola evidbncia 
esdevé j a  un mbrit indiscut ible que el fa present en l a  h is tbr ia  de la  
morfopsicologia i, en certa manera, en el de la  ps iqu ia t r ia .  
El l l i b r e  
El pet i t  volum enclou quatre l l ib res:  el primer, amb quinze 
capítols dedicats cada un a alguna par t  del cos: el cap, els u l ls ,  l a  
boca, etc.; el segon és consagrat a I 'estudi  de la  compostura, 
fisonomia i color del rostre; el tercer és ap l icar  a l  coneixement del 
planeta que predomina, del signe del zodíac que I ' i n f lue ix ,  i de 
I 'humor que el regeix i el governa. I en el l l i b r e  darrer es comenten 
els senyals per conkixer quan hom esth malal t ,  i si l a  tal  mala l t ia  és 
peri l losa. Cal adver t i r  que els dos darrers l l ib res són els més 
fantasiosos, potser pel fet que no éssent en PUJASOL metge, es 
deixava dur per les seves lectures i per la  seva mateixa fantasia 
f i losbfica, al lunyant-se de les rea l i ta ts  tangibles ob.jectives. 
Al meu c r i te r i ,  el que és rneri tori i valuós en I ' ob ra  de PUJASOL 
és precisament el que es manté en la simpl ic i tat  de ' l 'observació 
p r i c t i ca ,  en a l lb  que e l l  veu directament i descriu senzillament, amb 
natura l i ta t .  
Precisament, és una i ihstima que en el seu afany dlerudiciÓ 
s 'hagi  deixat endur per t ranscr iure el que deien els autors 
consagrats, repetint-se I ' e r ro r  del "magister d ix i t " ,  que ja  PARACELS, 
SYDENHAM, BOERHAAVE i tants d ' a l  tres havien plasmat en el terreny 
de la  medicina. Perb el prest igi  dels grans noms era encara en la i ra t ,  
i esdevenia d i f i c i l  sostreure's a la  seva inf luent autor i tat .  
L'erudiciÓ múl t ip le  d8Esteve Pujasol 
Aquestes autori tats que imposaven el s seus coneixements o 
seudoconeixements, els seus judicis i els seus prejudicis, i que 
PUJASOL hav i a  l leg i t  atentament (d 'una  manera directa o indirecta),  
eren nombroses; jo m'he apuntat els noms de GIBERT Amplicano, de 
Jeroni MANFREDO (metge i astrbleg), de Sant ALBERT MAGNE, de Sant 
DAMACEU, de PHILOMON, de Duns SCOT, de PORTA, de Sant TOMAS, 
d '  HEL IODOR, de Sant GREGORI, d '  HI POCRATES, d '  APOLONI , de C I RUELO, 
d'HIPARC, de CONSTANTf, de RASSIS, de VIZENCI, de PLINI, de 
JOANICI, de Sant BERNAT, dgARISTOTIL, de Sant AGUSTI, d0ORIGENS, 
de DEMOSTENES, de Sant ISIDOR de Sevil la, de Pere BARCORI, 
dlAVICENNA, de GALEN i d 'a l t res.  
Aixb vol  d i r ,  d 'una banda, que PUJASOL no era cap indocumentat 
n i  cap xarrameca enredabadocs, ans un home seriós, potser f ins  i tot 
obsessionat en cercar el recolzament docte dels noms saberuts pels 
seus punts de v is ta  planers i corrents. Perb totes aquestes lectures l i  
havien fet més mal que bé, barrejant bon nombre d 'er rors  'i 
d'equivocs a les seves observacions. Per a ixb el l l i b r e  és desigual, 
i r regular ,  heterogeni i ,  a l  costat de genials percepcions i 
formulacions s ' h i  interposen obscuritats i confusionismes lamentables, 
entre el Is una quantitat de prevencions i parc ia l i  tats extraordinhries, 
amb supersticions abtruses i complicades, especialment d ' a r r e l  
astroibgic. 
L a  traducció de I 'esfat  d 'hnim en l a  fesomia i en l a  conducta 
Que PUJASOL posseia una percept iv i tat  aguda i una capacitat 
d'observació estudiosa sembla perfec tament confirmat pels dos exemples 
que presenta de I 'expressió: en el primer ens par la  d ' un  home f Iac i 
decaigut, ph l . l i d  i de mal color, mirant continuament a terra, com si  
en e l la  h i  l legís el "memento homo", donant ocasió als seus 
observadors a pensar que aquest subjecte est: dominat pel disgust i 
l a  pena, car les passions del cor solen donar al  rostre aquestes 
mostres i aquests senyals. De manera que pels efectes que es veuen 
en el rostre exterior, es coneix la causa en I ' i n te r io r .  
En el segon cas h i  ha, pel contrar i ,  un home de rostre fresc i 
ben disposat, amb l a  seva color natura l ,  alegre i r i a l l e r ,  par lant  de 
coses d'amor, i els que el vegin a i x í  d i r$n  que té bona sang, bon 
fetge, bon cor,  bon humor, i que segons les seves paraules i 
converses deu estimar o tenir  alguna afecció, efectes del que té a 
dins; perqu; de I 'abundhncia del cor par la  a vegades la  boca. A ix í  
que pels efectes que trasl lueixen a l  defora, s'endevina quelcom del 
que h i  ha a l  dedins. 
Amb aquests exemples, en els que h i  veiem una descripció de la  
depressió i una a l t ra  de la hipertímia, que segons l a  forma i l a  
disposició de les diferents par ts  del cos, i  de l a  seva conducta, es 
poden deteminar aquelles característiques psicol&giques persona Is que 
qua l i f i ca  de "discursos i conjectures naturals",  car tot "ens d i u  
alguna cosa referent a l a  naturalesa, enginy, inclinacions i costums 
de cada un, segons el  que bonament podem assol i r  amb el nostre cu r t  
enteniment". 
L a  p r u d h c i a  en el  jud ic i  
Malgrat que a vegades PUJASOL es deixi  endur per exagerades 
af irmacions, Gal assenyalar com intenta sempre ésser discret i 
objectiu, i com exemple, en el phgina 108 fa exp l íc i ta  la recomanació 
de prudkncia en el  judicar sobre matbries fisiognbmiques i caractero- 
Ibgiques, i fa advertkncia dels probables r iscs, caient en errors i 
absurds si  s'és massa dogmAtic, massa precipi tat ,  o massa exagerat. 
I aquesta act i tud de prudsncia i de conscisncia de la  fac i l i ta t  
d'equivocar-se em sembla j a  una act i tud cientí f ica i cr í t ica. 
De l a  f is iologia a l a  patologia 
Sempre s 'ha  t ingut el concepte de que la  salut  és I 'harmonia. I 
PUJASOL adopta també aquest p r inc ip i  quan escriu que "totes les par ts  
i accidents del nostre cos mortal, com són aquelles que son ordenades 
i ins t i  tuides envers alguna f i na l  i tat, quan excedeixen i traspassen els 
termes del determini, a ixb és, del terme que l a  naturalesa els te 
destinat, l lavors procedeixen d'alguna fa1 tai que per excés dels 
p r inc ip is  degueren ten i r  en l a  seva complexiÓ1'. 
L a  teoria general 
La  teoria general és d 'una decepcionant pobresa; cal  d i r ,  perb, 
que sincroni tzava amb IV ind ig8nc ia  tebrica del seu temps. A més de 
les esmentades inf  luknc ies astrolbgiques, es th  molt recolzada en la 
concepció m8dica humoral. Perb cal d i r  igualment, que malgrat les 
ingknues interpretacions (qbe també són prbpies de I '&poca), dóna una 
gran import$ncia al  cervel I, que regeix I 'organisme. I com que aquest 
cervell "est2 subjecte a mi l  xacres i malalties, convertint-se en un 
instrument inhhbi l  per totes les operacions i v i r t u t s  del cor" i  de tots 
ei s brgans. 
El cervel l  i el  cap 
E s  natura l  que aquest predomini conferit a l  cervel l ,  concedeixi a 
la par t  del cos que I ' a l l o t j a  una hegemonia que tradueix I 'es t ructura 
i el funcionament de I'esmentat brgan. Llavors no és pas cap disbarat 
af i rmar que "quan el cap est igui  ben compost i ben disposat, ho 
estarhn de l a  mateixa manera els a l t res membres, que li són 
infer iors.  Mentre que s i  el  cap esth of&s i malejat, a i x í  passarh a l s  
altres, ta l  com d i u  el re f rany de que quan el  cap f a  mal, tots els 
membres se' n senten". 
També ací ens cal lamentar la continuada in f i  l  traci6 d l h i  pbtesis 
astroibgiques i d' inf lubncies zodiacals, com quan ens diu que "no 
f a l t a  qu i  d igu i  que el  cervel l  segueix el  moviment de l a  l l una  ...; i 
cada d i a  s'experimenta en els boigs dels hospitals, ca r  en semblants 
ocasions veiem en e l l s  ta ls  canvis i sentiments". Per a ixb encara avui  
d ia  esth en discusió, en molts ambients. 
El que em sembla que va l  és la  constatació palesa de que "El 
cap proporcionat s ign i f ica que serh un home prudent i assenyat". 
En canvi ,  "el cap l l a r g  i e l  f ront estret assenyala que serh 
quelcom baj; i fatu"; i  "el cap l l a rg ,  i e l  rostre l l a r g  i disforme 
s ign i f ica home boig, maliós, vanidós, fhc i i  en creure, envejós.. .I1. 
l nsisteix en que "els que tenen e l  cap ordenat i proporcionat són. 
homes prudents i de g ran  enteniment, enginyosos, constants i l le ials1' .  
D 'a l  tres característiques resulten menys precises. Tanmateix, 
confirmant la prudencia que deiem era una característica de PUJASOL, 
no sol fer afirmacions dogmdtiques, sinb que sol escriure: "Es d i u  
que...", i l lavors e x p l i ~ a  el que ha de d i r .  
E l  f ront  
Recull 11afirmaci6 dlARISTOTIL segons la  que el front és el seient 
de la  vergonya i de I 'honra, i recorda que Sant GREGORI assenyalava 
que el f ront 6s la par t  del cos més digna del defora. Per a ixb un 
front massa estret s ign i f ica que serh una persona indbcil i extremada, 
amb algunes espurnes de boig. I el front pet i t  és senyal dlhome 
i n d k i l ,  bestial i  colbric. 
Les orel les 
També especifica que segons ARlSTbTlL les orelles grans són 
senyal de bogeria. Perb les or-elles petites tenen també una traducció 
desvanatatjosa. En canvi ,  la persona amb unes orelles n i  molt grans 
n i  molt pet i tes, ser& persona. de bon consel l  i discret, que sabrA dur 
i ajustar bé les seves coses. D 'a l t ra  banda, les orelles mitjanes 
assenyalen que és un home de bons costums. 
Els u l l s  
Els u l l s  belluguets i que es mouen molt ..., el tal  home tindrA 
quelcom d 'estb l id  i de bajh, de poca estabi l i tat  ..., i d 'o rd inar i  
pensa malament, 6s inconstant i enganyós. Cada característica 
exagerada té els seus defectes, mol discutibles, en els que no entro. 
En canvi ,  els u l l s  ben formats denoten una bona naturalesa i una 
bona inclinació; i els u l l s  alegres i graciosos, s igni f iquen un bon 
temperament i v ida l larga.  
L a  boca 
Per ARISTOTIL la boca 16 molta importAncia com a senyal 
fisiognbmic, car segons aquest autor, una boca gran s ign i f ica que 
serh un home molt menjador, arrogant, gormand, par lador,  IuxuriÓs, 
inquiet i I logrer. 
Els de boca pet i ta solen ésser homes pacífics, l le ia ls  i persones 
de molta conf ¡ansa; perb sovint són espantadissos, vergonyosos, 
pussiihnims, mísers i v i l s  (com es veu, la  precissió és quelcom 
confusa). 
El me6 rel levant és que la  boca mit jana i els l l a v i s  de bon 
color, s igni f iquen que 6s un home de bones entranyes, i ben compost 
en totes les seves coses. 
El nas, els l lav is ,  les dents, les celles, tot, és estudiat amb un 
detal l excessiu i sovint contradictor i .  Tanmateix, sempre ens trobem 
en que I 'harmonia entre les formes, volums, color i consisthncia, 
sempre va l l i ga t  amb una bona naturalesa; mentre que les 
deformacions i les d i  sharmonies, del t ipus que siguin, expressen 
anormal i tats psicolbgiques i conductua Is. 
L a  veu 
PUJASOL concedeix una gran impbrtancia a l  t ipus de veu. Així  
ens diu:  "l'home que te una veu forta i sonora, a i xb  és, greu, ser& 
capac; de grans empreses, prudent, enginyós, amic dels menjars i 
beure, i no menys de donesf1. "El que tingués l a  veu aguda i prima, 
i en les seves accions fos afeminat, ser ia  un home enamoradís, 
presumi t, "galancete", i molt servidor de dames, amic d'entreteniments 
vic iós "y mugeril". L a  veu fosca, ronca i aspre, home bronc i aspre, 
de tracte i rasc ib le  i cruel". "La veu mit jana, c l a ra  i suau, i no 
moltesta, s ign i f ica bondat, l l i be ra l  ¡tat i modestia". "La veu que te 
una re t i rada  a l a  veu de cabra o d'ovel la,  s ign i f ica que el  t a l  home 
és quecom b a j i  i temerari, i de poca quietud i perman8ncia1'. 
El rostre 
Després d 'a lguns comentaris fonamentals vh l ids  sobre el col I ,  ens 
diu que "el rostre deformat i descompost s ign i f i ca  mala naturalesa, i 
d' incl inacions desmesurades i sense fre" (ací  h i  trovem potser el 
signe del que després se'n d i r i a  una "d isp last ia" ) .  I quan ens d iu  
que "el rostre i cara molt plena i abultada, quelcom decaiguda i de 
colo phl . l id,  assenyalen que l a  persona és mandrosa i que di f íc i lment 
complir& e l  que promet", ens recorda la  descripció del viscerotbnic de 
SHELDON. "El rostre macilent i ca igut  de color s ign i f ica home de 
pensaments profunds, i de moltes preocupacions (pasará l a  v ida  amb 
angúnies, i amb pensaments profunds i f a ~ t i ~ u e j a n t s )  -recordant-nos 
e l  leptosbmic esquizoide, paralel .  lament a l  que defineix que "el rostre 
I l a r g  , arrogancia, sobkrbia i pressumpció-I' . 
L'aspecte medic sut de tant en tant, com en aquella def inic ió de 
que "el color del rostre ros i molt vermel I, home sanguini, i per poca 
cosa l i ser& bo el  sagnar-se; ser& abr i va t  i prompte en els primers 
impulsos, perb prompte s'asserena" . 
Traslladem uns l largs parhgrafs que diuen: "el color ences com 
flames de foc, s ign i f ica una complexió ca l ida,  que d 'ord inar i  t indrB 
el  fetge xacrós, de condició inestable. Tenen el cervell destemplat, i 
imflamat, on els vapors de l a  sang encesos queden encesos, i en 
surten desordenadament, de manera que torben cont inuament l a  
cognició de les coses, i fan a I'home precipi tat ,  furiós, boig, 
insensat, cruel  i potser borratxo". (En aquestes poques ra t l les  h i  
podem veure ja  una ingenus explicació tebrica de la  malal t ia 
mental). 
Les complexions 
No d i ré  res de les quatre complexions que descriu PUJASOL ( l a  
seca, l a  humida, la  cd l ida i l a  f reda),  seguint l a  t radició grega. En 
canvi ,  em sembla molt interessant la dist inció fonamental que 
estab le ix  entre l a  complexi6 temperada i l a  complexió destemperada, 
a l  dir-nos que: "Els cossos ben temperats mengen bé, i beuen 
moderadament, i tot ho peixen bé, a les seves hores acostumades 
tenen gana, divert int-se amb els alegres, i els seus somnis acostumats 
passen dormint bé,.. . no slengreixen gaire, i s i  els toquen són 
c i l i d s " .  En canvi ,  "els cossos destemperats i malsans, en tot venen a 
ésser el  cont rar i  del que slha d i t  abans, i venen a ésser mal 
menjadors, i no tenen cura de beure més que de ta r t  en tar t ;  tenen 
mala digestió, quan ve I1hora de menjar, el  saboregen poc; no són 
amics de bu l l ic is ,  ca r  més av ia t  les gaubances 'els entristeixen; 
dormen malament, i tenen somnis greus i portentosos; no suen gaire; 
són descolorits, o extremosament vermel Is; són mals trebal ladors.. . i 
de tant en tant els peus i les mans els transsuden o entresuen, i els 
UI s  els I lagrimegen". 
Tot a ixb ens mostra com PUJASOL valoraba la "complexiÓ", que és 
"una qua l i ta t  que es composa de l a  bar re ja  dels quatre humors", 
establ int  amb m6s o menys encert algunes correlacions de la 
fisiognomia i dels gests i act i tuds del cos, amb la  manera d'ésser 
psicolbgica, i especialment amb Ivestat  d 'dnim, ar r ibant  en algunes 
avinentesses a I 'a r r iscada afirmació de que certs trets exagerats 
predisposen a la bogeria, sembldntment com la regular i ta t  i harmonia 
de les diferents parts del cos va l l igada amb la  normalitat mental i 
amb el seny. 
L1organisme om a to ta l i ta t  
En el Ilibr-e tercer par la  PUJASOL de la  total i tat  de I'organisme, 
de manera que entre els diferents brgans "hi  ha  una correspondkncia 
entre els uns i els altres; tant 6s a ix í ,  que fa l tant  o restant un 
dlells, els a l t res tenen cura de sup l i r - l i  l a  fa l ta ;  i s i  un pateix 
dolor, tots, com a germans par t ic ipen del sentiment, i es condolen 
amb e l  I". 
Així  podem entendre la concepció que tenia PUJASOL sobre la  
total i tat  psico-f Ísica de la  personalitat, derivant-ne les correlacions 
que l i  serveixen per escriure el seu l l ib re t .  De manera que, malgrat 
totes les ingenui'tats in fant i ls  que puguin encloure, l a  v i s i6  
d ' i n tegr i ta t  de la  persona l i  concedeix una vh lua que cal  no refusar. 
D ' a l t r a  banda, també sembla que a l  costat de les ingenui'tats 
s 'han de va lorar  una col la d ' intuic ions, com p. ex. aquella que diu:  
"Adverteixis que h i  han dues menes d'homes grassos; els uns són 
plens de carn, ossos i sang, i aquests són gru ixuts  en les seves 
paraules i en els seus fets, i d'enginy esc&.. Per6 n ' h i  han uns 
a l t res que són grassos tan sols de greix, i aquests són enginyosos, 
l l i be ra ls  i de bon discurs". 
Comentari general 
En el l l i b r e  d ' l~steve PUJASOL h i  trobem encara d 'a l t res coses 
esparses, de vhlua desigual. A l a  phg. 92 h i  trobem una descripció 
d'algunes senyals de la  malenconia. També h i  ha una observació de 
que "el cap pertorbat casua somnis -com es veu en els frenktics-, 
somniant coses terr ib les i horribles". I és possible extreure alguns 
consells curiosos, tals com p. ex., a l  d i r :  "Quan a lgú  not i  que se li 
embotin els sentits, i es pertorbessin amb alguna mena de moció, 
ca ld re  procurar I 'evacuació, i descarregar l a  re f  lexió de I 'estómac, 
perquk corre pe r i l l  d 'a lgun greu incident". També és cur i6s.e l  que 
precisa a l  d i r  que "quan un home s 'ent r is t ís  sense causa, i tingués 
molt temor, li ser5 important evacuar I'humor adust, "ne a d  
melancoliam deveniat". Recomanant a i x í  mateix que aquells que es 
posin molt vermells i perdin el  món de vista, es descarreguin també, 
"ne i nc i  da t i n  f renesi m"" . 
Cal recordar que PUJASOL aconsella a I ' investigador que "no es 
p rec ip i t i  imprudentment, ca r  per j u t j a r  bé ca l  no atendre's a un sol 
capítol, sinó fer  de totes les par ts  un tot, i del tot un  jud ic i  
universal". 
U l t ra  aixb, insisteix també en que "no es t inguin en compte 
aquel ls senyals que són accidentals, que fhcilment desapareixen". Per 
a ixb recomana recol l i r  tots els punts de la  persona que s'estudien en 
el l l ib re ,  car l lavors, amb la  deguda prudbncia, es pot determinar 
una conjectura i un pronbstic. Advertint una vegada més que de no 
fer-se a i x í ,  "es corre un gran r i sc  de fer  i de d i r  mi l  errors i 
absurds". 
En conjunt, pensa PUJASOL que " l a  Fisonomia d i u  quelcom sobre 
l a  naturalesa, I 'enginy, l a  incl inació i els costums de cada un, de 
tot el  que es pot deduir  coneixements Úti ls, per l a  salut, segons el  
que bonament amb el nostra cu r t  enteniment podem assolir". Cosa que 
ja  mereixeria, n i  que fos tan sols per la seva bona intenció, una 
favorable i benbvola acol l e n ~ a .  
En el l l i b r e  h i  ha una gran barre ja  de conceptes. El que manca 
és que el  lector els garbel l i  i es quedi amb aquells que mostren una 
penetració psicolhgica interessant. Per la  meva banda, crec que el 
l l i b r e  és un predecessor assenyalat en els estudis dedicats a entendre 
la relació de Iqest ructura corporal amb el carhcter i la  personalitat, 
i que per tant té un interhs histbr ic que motiva la  present 
comunicació. 
